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Resumen
El concepto de mutante, como metáfora transcultural e intermedial sobre la juventud, es propio de las
ficciones intermediales (cómic, cine, televisión) y transculturales (originadas en Estados Unidos pero
exportadas y/o recreadas a/en todo el mundo) sobre personajes mutantes juveniles, tal y como éstos se
definieron en el marco del género narrativo superheroico. En su versión gráfica (jóvenes mutantes
nacidos con una alteración genética que desarrollan superpoderes), el concepto fue popularizado por el
cómic estadounidense de superhéroes de la editorial Marvel durante los años 60 y, a partir de ahí, fue
perpetuado (trans)culturalmente por tratamientos narrativos diversos que continúan su desarrollo en la
actualidad. Eran comics dedicados a mutantes juveniles, origen, directo o indirecto, de otros múltiples
relatos intermediales que se inspiran en ellos. Este artículo recorre textos de cómic, cine y ficción
televisiva en torno a diferentes personajes (masculinos y femeninos) mutantes/mutados, analizando
amplia y críticamente su carácter de metáfora sobre la juventud.
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